









Реферат. Рассмотрены сущность и условия формирования рынка мяса птицы на потребитель-
ском рынке. Определены основные функции и виды рынков. Сформулирована типология, определена 
роль рынка потребительских товаров. Выявлены особенности рынка мяса и мяса птицы, состо-
ящие в доступности мяса птицы по сравнению с другими видами мяса и в том, что мясо птицы 
является диетическим. Определено, что проблема развития рынка мяса птицы многоаспектная 
и зависит от демографической, экологической, экономической ситуации, положения государства 
на мировом рынке. Выявлено, что субъектами рынка мяса птицы являются основные участники 
продовольственной цепочки: производители мяса птицы, перерабатывающие предприятия, пред-
приятия торговли и общественного питания. Исследования позволили выявить факторы, влия-
ющие на развитие рынка мяса птицы: экономические; институциональные; организационные; 
природные, возникающие из-за ограниченности природно-климатических ресурсов; противоправ-
ного характера, в том числе недобросовестная конкуренция на рынке. Определено, что непосред-
ственное государственное воздействие на рынок мяса птицы должно осуществляться путем обе-
спечения паритетных отношений обмена между всеми сферами рынка продукции птицеводства; 
принятия целевых государственных программ по развитию птицеводства; управления качеством 
продукции через развитие системы стандартов, условий и качественных характеристик; кре-
дитования и налогообложения; правового и методического обеспечения государственного регули-
рования рынка продукции птицеводства; установления соответствующих государственных по-
шлин на ввозимую в страну продукцию птицеводства и субсидий на экспорт. Отмечено, что для 
достижения положительных сдвигов в птицеводстве требуется значительное время, немалые 
инвестиции и активное содействие со стороны государства.
Рынок имеет сложную структуру, все зве-
нья которой взаимосвязаны и взаимодействуют. 
Научное понятие категории «рынок» часто под-
разумевает совокупность многих рынков, отлича-
ющихся друг от друга различными признаками. 
Эта совокупность всех рынков, расчлененных на 
отдельные элементы на основе разных критериев, 
образует систему рынков. Общепринятой класси-
фикации системы рынков нет. Однако наиболее 
значимым критерием разделения рынков на со-
временном этапе развития экономической науки 
является экономическое назначение субъектов 
рыночных отношений [1].
Сущность рынка наиболее полно проявляется 
в его функциях. К важнейшим функциям отно-
сятся: регулирующая, стимулирующая, ценообра-
зующая, контролирующая, посредническая, ин-
формационная, санирующая, функция экономич-
ности, функция реализации интересов рыночных 
субъектов.
В соответствии с данными функциями вы-
деляются основные виды рынков: рынок потре-
бительских товаров и услуг, рынок средств про-
изводства, научный рынок, рынок интеллектуаль-
ной собственности, рынок рабочей силы, финан-
совый рынок, рынок недвижимости [2].
Рынок потребительских товаров и услуг пред-
ставляет собой сферу обращения, посредством ко-
торой реализуются товары широкого потребления 
и услуги. Эта сфера должна обеспечивать удов-
летворение потребностей различных слоев на-
селения и социальных групп в соответствии с их 
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уровнем дохода, образом жизни, национальными 
и религиозными традициями и т. д. Для функцио-
нирования рынка товаров и услуг требуется раз-
витие широкой сети оптовой и розничной тор-
говли, маркетинговых, информационных служб. 
Рынок потребительских товаров и услуг делится 
на рынок продовольственных товаров (продо-
вольственный рынок) и рынок промышленных 
товаров (непродовольственный рынок). Каждый 
из них имеет свои особенности, связанные с их 
производством и организацией системы товарод-
вижения и сбыта [3, 1].
Рынок продовольственных товаров способ-
ствует удовлетворению насущных потребностей 
людей в питании. Это и готовые продукты пита-
ния, и товары, необходимые для приготовления 
пищи. Он делится на более мелкие рынки кон-
кретных товаров. Например, мясной, молочный, 
хлебный, рыбный, овощной, табачный, рынок 
безалкогольных напитков.
Рынок мяса является составной частью про-
довольственного рынка и представляет собой ме-
ханизм взаимоотношений хозяйствующих субъек-
тов, участвующих в продвижении мясной продук-
ции от процесса производства до распределения 
продукции [4].
Рынки товаров и услуг имеют свои особенно-
сти, обусловленные различными факторами.
Целью исследования является изучение сущ-
ности и условий формирования рынка мяса птицы.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ  
ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектами исследования являются рынок 
мяса птицы и основные его элементы: спрос, 
предложение, цена и государственное регулиро-
вание; методами исследования – аналитический, 
монографический, логистический, изучение науч-




В отечественной экономической литературе 
нашли отражение следующие особенности рынка 
мяса:
– постоянство функционирования во времени 
и пространстве;
– взаимозаменяемость продуктов как в рам-
ках данной группы, так и видов продовольствия;
– различие мест производства и потребления 
продукции;
– специфика инфраструктуры производства 
и сбыта.
Рынок мяса птицы является одним из круп-
нейших на рынке мяса в России. Он имеет свои 
особенности, так как на его состояние и развитие 
существенное влияние оказывают как импорт, так 
и экспорт мяса птицы [5–9].
Нами выделены специфические особенности 
рынка мяса птицы, отличающие его от других сег-
ментов рынка мяса:
– доступность мяса птицы по сравнению 
с другими видами мяса, обусловленная сравни-
тельно низкими ценами и востребованностью 
у потребителей, что связано с его высоким каче-
ством и полезными свойствами;
– мясо птицы является диетическим, так как 
по химическому составу и качественным свой-
ствам соответствует требованиям, предъявляе-
мым к диетическим продуктам; мясо бройлеров 
является постным и низкокалорийным диетиче-
ским продуктом, а кроме того, диетическая цен-
ность мяса птицы обусловлена хорошей перева-
риваемостью.
Таким образом, рынок мяса птицы представ-
ляет собой целостную, открытую организацион-
но-экономическую систему, развивающуюся под 
воздействием факторов внешней и внутренней 
среды, опосредованных условиями развития про-
изводства, включающую совокупность предпри-
ятий и организаций, целенаправленно участвую-
щих в производстве, заготовке, транспортировке, 
переработке, хранении и реализации мяса птицы.
Проблема развития рынка мяса птицы много-
аспектная и зависит от демографической, эколо-
гической, экономической ситуации, положения 
государства на мировом рынке.
Прогнозируется, что к 2030 г. минимальные 
потребности населения планеты в мясе всех ви-
дов будут достигать 300 млн т, а ожидаемое его 
производство – 260 млн т, т. е. мировой дефицит 
составит 40 млн т при условии сохранения срав-
нительно невысокого уровня потребления – около 
35 кг на человека в год [10].
Рынок мяса птицы является сложной систе-
мой, состоящей из разнородных элементов, ко-
торые могут быть классифицированы по различ-
ным признакам: товарным группам, субъектам 
рыночных отношений (продавцы и покупатели), 
циклу продвижения товара от начальной стадии 
производства до конечного потребителя (продо-
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вольственная цепочка), географическому поло-
жению и др.
Субъектами рыночных отношений являются 
основные участники продовольственной цепочки: 
производители мяса птицы, перерабатывающие 
предприятия, предприятия торговли и обществен-
ного питания.
Первое звено продовольственной цепочки 
включает производителей продукции птицевод-
ства – птицефабрики, сельскохозяйственные ор-
ганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства 
и личные подсобные хозяйства.
Второе звено продовольственной цепочки – 
предприятия по переработке мяса птицы: круп-
ные птицекомбинаты и птицефабрики с замкну-
тым циклом производства и переработки.
Третье звено – предприятия торговли, вклю-
чая фирменную торговую сеть птицеводческих 
предприятий. В последние годы все птицепере-
рабатывающие предприятия и крупные птицефа-
брики развивают собственную фирменную торго-
вую сеть, при этом наметилась тенденция к росту 
объемов реализации продукции через собствен-
ные магазины при одновременном сокращении 
поставок в розничную сеть. Другие формы орга-
низованной оптовой торговли пока не получили 
достаточного развития.
Наши исследования современного состояния 
рынка мяса птицы позволили выявить факторы, 
влияющие на развитие рынка мяса птицы:
– экономические, являющиеся результатом 
реализации Государственной программы разви-
тия сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия;
– институциональные, создание условий для 
позитивного развития;
– организационные, обусловленные созда-
нием вертикальных и горизонтальных маркетин-
говых систем между существующими на рынке 
предприятиями;
– природные, возникающие из-за ограничен-
ности природно-климатических ресурсов;
– противоправного характера, в том числе не-
добросовестная конкуренция на рынке.
Перечисленные факторы, действуя совмест-
но, определяют динамику и формы конкурен-
ции между предприятиями и регионами в целом. 
Формирование конкурентной рыночной среды 
в достаточно сильной степени зависит от регио-
нальных условий, которые определяются, в част-
ности, уровнем доходов населения в регионе, сте-
пенью специализации экономики региона и т. д.
Основными целями воздействия государства 
на рынок мяса птицы должны быть:
– обеспечение своим гражданам возможности 
устойчиво потреблять качественную мясную про-
дукцию на уровне медицинских норм питания;
– стимулирование производства мяса птицы, 
т. е. роста предложения;
– стимулирование роста эффективности про-
изводства предприятий, занятых производством 
продукции птицеводства и ее переработкой;
– гарантии определённого уровня доходов, 
обеспечивающего сельскохозяйственным товаро-
производителям возможность накопления средств 
для расширенного воспроизводства; защита вну-
треннего (регионального и федерального) рынка;
– развитие инфраструктуры рынка; регулиро-
вание потребления отдельных видов продукции 
птицеводства; защита экономических интересов 
потребителей, особенно социально незащищён-
ной и наименее обеспеченной их части.
Непосредственное государственное воздей-
ствие на рынок мяса птицы должно осущест-
вляться путем:
– обеспечения паритетных отношений обме-
на между всеми сферами рынка продукции пти-
цеводства;
– принятия целевых государственных про-
грамм по развитию птицеводства;
– управления качеством продукции через раз-
витие системы стандартов, условий и качествен-
ных характеристик;
– кредитования и налогообложения; правово-
го и методического обеспечения государственно-
го регулирования рынка продукции птицеводства;
– установления соответствующих государ-
ственных пошлин на ввозимую в страну продук-
цию птицеводства и субсидий на экспорт.
Следует отметить, что пока российское госу-
дарство не оказывает производителям продукции 
птицеводства достаточную финансовую и законо-
дательную поддержку, позволяющую обеспечить 
хотя бы процесс стабильного производства.
Ситуация на рынке мяса птицы остаётся 
сложной и неоднозначной. Деятельность на рын-
ке сопряжена со значительными рисками для его 
участников и до 2016 г. не ожидается кардиналь-
ного улучшения ситуации, поскольку помимо 
введения импортных квот необходимо прилагать 
большие усилия в области самого сельскохозяй-
ственного производства. Следует принимать во 
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внимание, что для достижения положительных 
сдвигов в птицеводстве требуется значительное 
время, немалые инвестиции и активное содей-
ствие со стороны государства.
ВЫВОДЫ
1. Рынок мяса птицы является составной ча-
стью продовольственного рынка страны. Он 
функционирует по тем же рыночным зако-
нам спроса, предложения, конкуренции, что 
и другие продуктовые рынки, имеет похожую 
с ними инфраструктуру и использует пример-
но такие же маркетинговые технологии и ме-
тоды работы.
2. Рынку продукции мяса птицы присущ ряд су-
щественных специфических особенностей, 
отличающих его от других продуктовых рын-
ков, таких как быстрая окупаемость затрат по 
сравнению с другими видами мяса и наибо-
лее высокая доступность для населения, об-
условленная сравнительно низкими ценами.
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Abstract. The article considers the nature and conditions of building and development of poultry market at 
the consumer market. The author formulates the main functions and kinds of markets, types of markets and 
role of the consumer goods market. The publication reveals peculiarities of meat market and poultry market 
in respect to the other kinds of meat and dietary property of poultry meat.  The author outlines that problem of 
poultry market development depends on demographic, environmental and economic situation of the country at 
the world market. The paper reveals that the main participants of the food chain are the subjects of the poul-
try market. They are poultry producers, processing enterprises, food enterprises and catering industry. The 
research has demonstrated the factors influencing the poultry market development; they are economic factors, 
institutional, organizational, natural, which occur due to limited natural resources, illegal activities and unfair 
competition at the market. The author defines that state regulation of the poultry market should be carried 
out by means of parity indexes among all the spheres of poultry production market; target state programmes 
on poultry development; production quality management through the standards development and qualita-
tive characteristics; lending and taxation; regulations and methodical supportof state regulation of poultry 
production market;  state customs duties on imported poultry production and subsidies for exported poultry 
production. The publication pays attention to the fact that it takes much time to get results in poultry farming 
industry; this industry needs investing and cooperating with the government. 
